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La investigación busca respuesta a los problemas de investigación: ¿Cómo 
se relaciona los estilos de crianza y el lenguaje oral en los niños de 4 años de la IEI 
N° 112, San Juan de Lurigancho? Por consiguiente, el objetivo general es 
Determinar la relación entre los estilos de crianza y el lenguaje oral en los niños de 
4 años de la IE N° 112, San Juan de Lurigancho, 2021 Ya que se busca determinar 
correctamente la relación entre las variables y la relación de una variable con las 
dimensiones. Para el cumplimiento de los objetivos general y específico se 
desarrollaron los procesamientos metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, no 
experimental de tiop básico transversal correlacional, con una población de 149 
infantes y la muestra fue de 57 niños y niñas de las aulas de 4 años de la institución 
educativa 0112.  Se concluyo determinando que si existe relación de Rs de 0,682 
siendo una correlación positiva considerable esto determina que, si existe relación 
entre las variables en los infantes de 4 años de la IEI. 0112. En relación con el 
primer objetivo específico; se encontró correlación entre la dimensión estilo 
democrático y lenguaje oral teniendo como resultado que si existe relación de Rho 
de 0,762 siendo de correlación positiva considerable. Para el segundo objetivo 
específico se encontró la relación entre la dimensión estilo permisivo y el lenguaje 
oral teniendo como resultado que si existe relación de Rho de 0,623 siendo una 
correlación positiva considerable. En relación con el objetivo específico 3 se 
encontró relación entre el estilo de crianza negligente y el lenguaje oral teniendo 
como resultado que, existe relación de Rho de Spearman de 0,477 siendo una 
correlación positiva media. Y en relación con el cuarto objetivo específico se 
encontró una correlación entre la dimensión estilo de crianza autoritario con el 
lenguaje oral teniendo como resultado una relación negativa de Rho de -0,351, 
siendo una correlación negativa media.  
Palabras clave: Estilos de crianza, autoritario, democrático, negligente, 
permisivo, lenguaje oral.  
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ABSTRACT 
The research seeks to answer the research problems: How are parenting styles and 
oral language related in 4-year-old children of IEI N° 112, San Juan de Lurigancho? 
Therefore, the general objective is To determine the relationship between parenting 
styles and oral language in 4-year-old children of IEI N° 112, San Juan de 
Lurigancho, 2021 Since it seeks to correctly determine the relationship between 
variables and the relationship of a variable with the dimensions. For the fulfillment 
of the general and specific objectives, the methodological processes were 
developed under the quantitative, non-experimental approach of correlational cross-
sectional basic thiop, with a population of 149 infants and the sample was of 57 boys 
and girls of the classrooms of 4 years old of the educational institution 0112.  It was 
concluded by determining that there is a relationship of Rs of 0.682 being a 
considerable positive correlation, which determines that there is a relationship 
between the variables in the 4 year old infants of the IEI. 0112. In relation to the first 
specific objective, a correlation was found between the democratic style dimension 
and oral language, with the result that there is an Rho of 0.762, which is a 
considerable positive correlation. For the second specific objective, the relationship 
between the permissive style dimension and oral language was found, with the 
result that there is a Rho of 0.623, a considerable positive correlation. In relation to 
specific objective 3, a relationship was found between the negligent parenting style 
and oral language, with the result that there is a Spearman's Rho relationship of 
0.477, which is a medium positive correlation. And in relation to the fourth specific 
objective, a correlation was found between the authoritarian parenting style 
dimension and oral language, resulting in a negative Rho of -0.351, being a medium 
negative correlation.  
Keywords: Parenting styles, authoritarian, democratic, negligent, permissive, oral 
language.  
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I. INTRODUCCIÓN   
A nivel global la mayoría de las familias y sociedades adoptan tendencias sobre el 
cuidado y la forma de criar a sus hijos, de esta forma del lenguaje empleado pasa 
por diversos cambios, por esto, abordar el problema de los estilos de crianza y el 
lenguaje oral es muy importancia ya que se quiere establecer la relación que existe 
entre ellas. UNESCO (2016) en sus informes a nivel mundial mencionan que el 
desarrollo social y personal en los infantes de 4 a 5 años, son afectados por la forma 
en que se les trata en casa, debido a que muchos de ellos fueron criados por sus 
padres de manera inapropiada, lo que lleva a reflejar en su lenguaje, 
comportamiento y en su desarrollo socioemocional.  
Hoy, la familia es parte de la globalización y el avance tecnológico, que ahora 
son usados de manera continua para el proceso de enseñanza dado a la situación 
sanitaria que se vive en todo el mundo por ello los padres en este momento no dan 
la suficiente atención a sus niños porque están sumergidos en sus preocupaciones, 
ya sea el trabajo o algunas necesidades familiares, para poder llenar estos vacíos, 
suelen utilizar estos dispositivos técnicos. De la evaluación de estudiantes e 
informes de PISA (2015) establecen que los niños desde el nacimiento deben 
recibir diversos estímulos positivos para que puedan crecer en un buen equilibrio 
social y personal. Por el contrario, si un niño crece en un entorno inestable o 
conflictivo no podrá crecer en todos los aspectos del desarrollo personal social 
emocional y cognitivo. Unesco 2019 muestra un dato interesante de Estados 
Unidos donde manifiesta que más del 35% de los infantes que entran al nivel inicial 
con un bajo nivel de aprestamiento para integrarse a la escuela causado por la poca 
estimulación del lenguaje que reciben en cada una de sus casas, de la misma 
manera refiere qué aproximadamente el 20% puede cambiar dicha situación, 
siempre y cuando la estimulación del lenguaje sea un importante componente para 
el desarrollo del lenguaje de los infantes.  En el desempeño del trabajo profesional 
en nivel inicial, se encuentran etapas de la construcción del lenguaje oral en los 
niños por ello es una preocupación saber cuáles son los factores que influencian 
dicho desarrollo. Ahora los padres de familia reaccionan a nuevos desafíos 
económicos, sociales, científicos y tecnológicos, que de una u otra forma influencia 
en la educación de sus hijos, observando mayor déficit en el lenguaje oral, ellos 
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utilizan diversos estilos de crianza para educar a sus hijos y en muchos casos 
suelen no ser los adecuados. 
Perú en el ranking internacional PISA 2015 ocupó el penúltimo lugar, se 
considera que las dificultades y limitaciones del lenguaje, elemento primordial 
explica los inconvenientes en el aprovechamiento de los niños, por lo cual se 
observa que la escuela y la familia no están organizando actividades para el 
desarrollo del lenguaje oral de los infantes, esto repercute negativamente. 
Observando en este contexto de educación virtual a los infantes de cuatro años de 
inicial de la IEI N° 112 - los heraldos, se identifica diversos factores que presentan 
problemas en el lenguaje oral, con dificultad para expresarse utilizando tonos de 
voz muy bajos o vocalización inadecuada para su edad. Se puede identificar que 
de dónde vienen estos estudiantes se observan diferencias en cuanto al contexto 
familiar percibiendo patrones de crianzas diferentes. Así mismo dada la situación 
que atraviesa el país los niños han tenido muy poco contacto con sus pares y pese 
a que los niños se encuentran en casa bajo el cuidado de sus padres se observa 
que muchos de ellos aún no tienen un desarrollo adecuado del lenguaje esto va de 
la mano con los estilos de crianza desarrollados por sus cuidadores que en muchas 
ocasiones desconocen la manera de dar un buen cuidado, atención y afecto que 
los niños necesitan desde pequeños, los padres desconocen la forma de cómo 
estimular o ayudar a sus hijos e hijas a mejorar su lenguaje y optan por utilizar 
estrategias o métodos de enseñanza propios, estas modalidades  de trato de 
muchos padres de familia reduce la iniciativa y espontaneidad del niño y muchas 
veces tienden a sobreproteger tanto a sus hijos que fomentan diversos tipos de 
comportamiento también se da la situación en la que por trabajo, o por la distancia 
se evidencia mucha falta de comunicación entre niños y padres. Se considera 
importante la investigación por que el lenguaje oral necesita ser impulsada en los 
niños desde muy pequeños y será los estilos de crianza las principales razones 
para formar experiencias significativas de aprendizaje, lingüístico, social y 
emocional en sus respectivos hogares.  
Conforme a lo antes señalado, se ha formulado el problema general de la 
investigación ¿Cómo se relaciona los estilos de crianza y el lenguaje oral? y cuenta 
con los siguientes problemas específicos; ¿Cómo se relaciona las dimensiones 
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estilos de crianza permisivo, democrático, autoritario y negligente con el lenguaje 
oral en los infantes de 4 años de la IEI? 0112, San Juan de Lurigancho? Así mismo 
se plantea esta investigación porque los infantes de 4 años de la IEI. N°0112 de 
san Juan de Lurigancho, presentan dificultades en la expresión oral, por ello existe 
la necesidad de conocer la relación entre las variables. Se considera que esta 
investigación desarrolla un tema de necesidad actual dado que la comunicación 
oral en esta edad es fundamental y más aun sabiendo que la educación se está 
dando de forma remota. Así mismo se fortalecerá la teoría de la psicología 
educativa la cual menciona que es integral el desarrollo del niño. Por ello, esta 
investigación pretende considerar los aportes teóricos y científicos que ayudará a 
entender y fundamentar la relación entre las variables; Fuentes, Irigoyen y Mares 
(2010) fundamentan los estilos de crianza al igual son respaldados por otro autor 
como Aguilar (2015), así mismo encontramos a Iglesias y Sánchez (2007) quienes 
mencionan la variable lenguaje oral y sus dimensiones. Ya que, los resultados 
servirán para que las maestras trabajen en conjunto con las familias, proponiendo 
actividades o programas en beneficio de los estudiantes, ya que el lenguaje oral es 
de mucha importancia para el aprendizaje. Así mismo el estudio reforzará la 
información sobre el tema, lo cual va a mejorar su comprensión. Con el objetivo de 
brindar alternativas de solución y se pueda disminuir el problema observado. Así 
mismo, se realiza el análisis y recolección de datos para demostrar la hipótesis 
planteada, se aplicará un cuestionario para estilos de crianza en sus 4 dimensiones 
y una ficha de observación para el lenguaje oral para medir sus 3 dimensiones.  
Se tiene como objetivo general determinar la relación entre los estilos de 
crianza y el lenguaje oral en infantes de 4 años de la IEI 0112 y cuenta con objetivos 
específicos lo cuales son determinar la relación entre los estilos de crianza 
permisivo, democrático, autoritario, negligente con el lenguaje oral en infantes de 4 
años de la IEI N°0112. Por otro lado, se plantea como hipótesis general; si existe 
relación significativa entre los estilos de crianza y el lenguaje oral en infantes de 4 
años y tiene como hipótesis específicas si existe relación entre las dimensiones 
estilos de crianza permisivo, democrático, autoritario, negligente con el lenguaje 
oral en los estudiantes de 4 años de la IEI N° 0112, San Juan de Lurigancho. 
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II. MARCO TEÓRICO  
Para la investigación se tomaron en cuenta los siguientes antecedentes 
internacionales, como; en Ecuador Silva, Sandra (2020). Hizo su investigación con 
el fin evaluar la relación de los estilos educativos parentales en el desarrollo del 
lenguaje de los estudiantes de nivel inicial 2 de la Unidad Educativa, esta 
investigación fue de enfoque cuantitativo con diseño correlacional descriptiva, para 
el análisis se consideró el índice de correlación de Pearson, obteniéndose un 
puntaje de correlación alto (0,75) entre sus variables. De igual forma de Ecuador a 
Villena, Michelle (2019). Elaboro una investigación cuyo objetivo fue determinar la 
relación entre los estilos de crianza y el nivel de desarrollo de lenguaje en 
estudiantes de 3 a 6 años. Se desarrollo bajo un enfoque cuantitativo correlacional, 
en la cual concluye mencionando que el estilo de crianza que afecta de forma 
positiva en el desarrollo del lenguaje expresivo es el estilo autoritativo.  
Para los antecedentes nacionales tenemos en Lima Zavala, David (2018) 
Quien elaboró su investigación con el fin de establecer la influencia de los estilos 
de crianza y las habilidades sociales de los estudiantes de 3 a 5 años. Para ello se 
utilizó un instrumento que es el cuestionario, se aplicó bajo un enfoque cuantitativo 
no-experimental - correlacional, básica descriptiva, concluyendo que hay relación 
positiva alta entre sus variables (Rho= 0,974; p valor= 0,000 < 0,05). Así mismo en 
Lima Baldeón, Rocío (2017). Hizo su investigación con el propósito de identificar la 
relación entre los estilos de crianza y conductas agresivas de los infantes de 5 años. 
Se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, hipotético deductivo, tipo básico 
descriptivo correlacional, en el cual concluyo que, si existe relación entre sus 
variables, para el estilo autoritario y su relación con las conductas agresivas se 
aprecia que hay relación entre ellas. Para el estilo de crianza democrático y 
permisivo con su relación con las conductas agresivas se aprecia que no existe 
relación entre ellas. también en Ayacucho Bejarano, Kelly (2018). Realizo su 
investigación con el propósito de identificar la relación entre los estilos de crianza y 
las conductas agresivas en infantes de 5 años, de tipo básica no experimental, 
descriptivo correlacional. concluye que si existe relación entre las variables 
teniendo una relación moderada de 0,718.   
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En Lima Calderón, Mirtha (2019). Hizo una investigación con el objetivo de 
conocer la relación entre el estilo de crianza y el lenguaje oral en los infantes de 5 
años, el método desarrollado fue hipotético - deductivo, tipo básica descriptiva - 
correlacional, su enfoque fue cuantitativo no experimental. A partir de ello se 
concluye que el estilo autoritario, permisivo y democrático se relacionan con el 
lenguaje oral en infantes de 5 años. También se obtuvo como antecedente en Lima 
a Ríos, Cinthia (2019). Que hizo una investigación con el objetivo de identificar la 
relación que existe entre el lenguaje oral y el logro de aprendizaje en comunicación 
de los estudiantes de 4 años, de enfoque cuantitativo, no experimental correccional, 
básica. A partir de ello se concluye que hay una relación entre las variables, los 
resultados hallados en el valor de Rho= 0,820 con una relación positiva 
considerable y la significancia (p valor = 0.000 menor a 0,050). De la misma forma 
en Lima De la Cruz, Bertha (2019). Desarrollo su investigación con el fin de conocer 
la relación entre las actitudes maternas y el lenguaje oral, La metodología es de 
tipo descriptivo correlacional. Se concluye que existe relación significativa entre sus 
variables. 
Este último año en Moquegua Manrique, Silvia (2020). Elaboro su 
investigación con la finalidad de conocer la relación ente los estilos de crianza y 
desarrollo emocional en los niños del inicial n°610. Su investigación fue 
correlacional de tipo básica no experimental. Los resultados encontrados resaltan 
la prevalencia del estilo democrático en los padres. Se aprecia que existe relación 
entre sus variables (0,529 y 0,481 respectivamente). Así también en Lima Quiroz, 
Susana (2020). Desarrollo una investigación con la finalidad de identificar la 
relación de los estilos de crianza en el lenguaje oral en niños de 5 años. Para ello 
se empleó el método hipotético - deductivo, básica, de enfoque cuantitativo, no 
experimental correlacional. Se concluyó que no existe influencia entre las variables, 
sustentados en los resultados inferenciales de Chi Cuadrado de 270 y Sig. 
(Bilateral) de 0.603. y respecto a los objetivos específicos no existe influencia 
significativa del estilo democrático, autocrático y permisivo en el lenguaje oral 
sustentados en los resultados inferenciales de Chi Cuadrado así mismo en Chiclayo 
Malca (2021) realizo una investigación con la finalidad de determinar la relación 
entre los estilos de crianza y agresividad en estudiantes de 5 años de la IE. 074 en 
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Monsefú. Su investigación fue descriptiva no experimental, correlacional, los 
resultados encontrados fueron que se observe que los estilos de crianza autoritario 
y permisivo presentan una correlación directa de Rho Spearman de 0,942 y 0,881 
respectivamente y por otro lado el estilo democrático presento una correlación 
inversa con la agresividad con un resultado de Rho Spearman de -0,865.  
Para conocer más sobre el marco teórico de la variable estilos de crianza, 
Pérez, Rivera y Garcés (2020). Afirman que la etimología de la palabra crianza 
reside de la palabra latina “creare”, esta tiene como significado orientar, instruir y 
educar. a esto se suma el aspecto afectivo que es parte importante para la 
formación del niño. ellos mencionan que la familia la conforman dos personas que 
deriva de grupos de diferentes familias con estilos diversos de crianza, por ello para 
formar su familia adoptan nuevos estilos de crianza donde se negocia acuerdos 
normas que tendrán quién será acatados por los hijos durante su crecimiento y 
aprendizaje. desde hace mucho el cómo se educa y cría a los hijos afecta el 
desarrollo cognitivo, emocional y social por qué es lo que el niño observa en su 
hogar y se va acostumbrando a ellas, por esto Papalia, Feldman y Martorell (2012) 
mencionan que es un gran reto criar a los hijos. Padre y madre tratan con niños que 
tienen diferentes formas de pensar, aunque aún tienen mucho que aprender sobre 
la sociedad y las formas de comportamiento en ella. Por esto Aguilar (1990) citado 
por Aguilar (2015), argumenta que son costumbres que se transfieren de familia en 
familia por generaciones, es cómo educan y crían a sus a sus hijos. Y según Blanco 
y Días (2007) mencionan que son un proceso complicado que cuenta con muchos 
factores como la forma de ser de los padres e hijos, los problemas de las familias y 
los tiempos. Estas son normas que son imprescindibles para orientar la conducta, 
el control del impulso la relación entre los familiares. Estos pueden ser padres 
democráticos, padres permisivos, padres negligentes o autoritarios. Así mismo lo 
afirman Fuentes, Irigoyen y Mares (2010) que mencionan que la relación familiar es 
la primera relación que aparece en la vida personal, y son un modelo de 
comportamiento, por lo que promueve el desarrollo integral de los infantes, las 
familias tienen un rol fundamental y esto determina el tipo de relación de padres e 
hijos. Las familias dispuestas a socializar con sus niños mantienen una forma de 
control diferente a la que los padres estrictos utilizan.  
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García, A. (2016) Comenta que “no hay duda de que la forma en que se 
educan afectará la crianza de sus hijos” (p. 98).  Para Darling y Steinberg, (1993) 
citado por Dávila (2019) mencionan que estas formas de crianza son las actitudes 
que los padres muestran con sus hijos, creando un ambiente emocional, de este 
modo la actitud de los padres se manifiesta por gestos, cambios del tono de voz, 
muestras de afecto, entre otros. De igual forma Sánchez, M. (2015) afirma que “son 
la forma como los padres infunden reglas, normas y valores a sus hijos e hijas”. Por 
esto es importante que las familias tomen en cuenta que los estilos de crianza que 
adopten tendrán repercusión en el crecimiento de sus hijos. Para afianzar estas 
teorías Papalia, et al (2012) menciona que Diana Baumrind (1971) en su reconocida 
investigación por medio de diversos métodos estudio a 103 niños de prescolar, 
donde midió el desempeño de los niños y logro identificar tres estilos de crianza. 
Como lo menciona Baumrind, la crianza autoritaria se muestra en el control y la 
obediencia total. Los padres autoritarios quieren que los niños acepten normas de 
manera arbitraria y los castigan por no cumplirlas, según menciona son padres 
distantes poco amorosos, los niños suelen mostrarse poco contentos ser tímidos y 
en ocasiones desconfiados. La crianza permisiva exige un poco y cuando se debe 
plantear reglas, explicaban las razones para hacerlo, pregunten a sus hijos acerca 
de ciertas decisiones y muy pocas veces los castigan, con bastante amorosos, no 
son exigentes, los niños en la etapa inicial son más inmaduros no muestran 
autocontrol y son menos exploradores. Para los padres autoritarios menciona que 
confían en su forma de orientar a sus hijos, suelen respetar las decisiones y 
opiniones, muestran cariño, así también requieren una buena conducta y son firmes 
al mantener las normas ya establecidas. Explica el porqué de cada postura y alienta 
la expresión verbal. Mencionaron que los niños en edad preescolar con padres 
autoritarios tienden a ser más seguros, más capaces de controlarse a sí mismos, 
curiosos y felices. (p 271) a estos estilos le agregaron un estilo más que sería el 
estilo negligente o no involucrado, se dice de los padres que en ocasiones se 
centran en sus propias necesidades en lugar de las necesidades de sus hijos 
debido al estrés o la depresión. En este estilo de padres es relacionado con varios 
trastornos del comportamiento en niños y adolescentes.  
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Aguilar (2015) afirma que estos estilos de crianza se encuentran 
establecidos más por tradición o costumbre y se van que estando de generación en 
generación, en nuestra sociedad conservadora y tradicional donde la autoridad 
máxima del hogar esta figura paterna. Por ello Sánchez, (2013) menciona que 
serían un legado cultural por las diferentes formas de criar a sus hijos, 
estableciendo normas y hábitos, siendo cada familia propia de sus costumbres y 
tradiciones. Hoy estos estilos de crianza que son mencionados por Baumrind son 
importantes para los padres ya que del estilo que ellos obtengan utilizar tendrán 
resultados en sus propias familias, por esto Pérez et al (2020). argumenta que 
incluir en la educación a la familia ha sido objeto de debate, en particular por los 
resultados encontrados en evaluaciones realizadas en la educación básica y los 
resultados entre mejores aprendizajes en familias, escuelas y niños y niñas. La 
percepción de los padres y madres como los primeros educadores de los niños es 
como un espacio privilegiado para que las familias amplíen el alcance de la 
educación infantil.  
Los estilos de crianza se van a ir dimensionando por las características de 
cada uno de ellos, para iniciar tenemos el estilo de crianza democrático, que, según 
Fuentes, et al (2010) nos menciona que estos padres se caracterizan por ser los 
que marcan las reglas de la familia, en acuerdos con sus hijos, les hacen saber 
cuándo no estén haciendo lo correcto, no rompen las reglas y satisfacen las 
necesidades que presentan sus hijos hablan con ellos, escuchan sus opiniones y 
llegan a un acuerdo. Así mismo Blanco y Díaz (2007).  Mencionan que son padres 
que pueden anteponer las necesidades de sus hijos a las suyas y comprender las 
emociones que los niños experimentan en sus primeros años de crecimiento y 
aprendizaje. Se basa en la exigencia media de establecer límites de respeto y 
facilitar la plena expresión de los sentimientos según las reglas del autocontrol del 
hogar. Para la segunda dimensión tenemos al estilo de crianza permisivo que 
Fuentes, et al (2010) ayuda a comprender mejor este concepto mencionando que 
se caracteriza así a los padres que son muy generoso que perdonan todo y 
permiten todo a sus hijos; atienden a la mínima petición de atención, evitan imponer 
castigos y sucumben a la mínima insistencia. Para Blanco y Díaz (2007) los padres 
que desarrollan este estilo tienen mucho cuidado de no dañar a sus hijos e hijas y 
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se caracterizan por una tendencia a mostrar mejor o mayor amor o cariño y existe 
un menor control parental, son padres que no exigen que sus hijos cumplan las 
normas y reglamentos, son padres inseguros en la forma de imponer disciplina. Así 
mismo la tercera dimensión es el estilo de crianza autoritario que Fuentes, et al 
(2010) lo describe mencionando que es característico de los padres que son muy 
estrictos, intransigentes, exigen absoluta obediencia. Estos padres imponen una 
forma de conducta que debe practicarse sin objeciones. No soportan 
comportamientos que rompan las reglas o no vallan a favor de los intereses y 
aspiraciones de sus hijos.  Tienen la creencia que esta es la manera correcta para 
que sus hijos e hijas logren un buen futuro y justifican su actitud ante el principio de 
que las "manos duras" los hacen responsables y dedicados. Así mismo Blanco y 
Díaz (2007). Mencionan que los padres con este estilo de crianza utilizan la 
disciplina drástica, rígida e inflexible, pensando que lo más importante es el 
cumplimiento de las normas y de esta forma la preservación de la autoridad, 
imponen normas que no se pueden cuestionar ni negociar, no son padres 
persuasivos tampoco usan el afecto, elogio o los premios, los niños tienden a 
esconderse, mentir para sobrevivir y obtener la aprobación de los padres. Para la 
última dimensión de los estilos de crianza tenemos al estilo negligente, a esta 
dimensión Fuentes, et al (2010) la describe mencionando que estos padres se 
muestran muy tolerantes, le dan libertad para que sus hijos se comporten como 
quieran, estos padres no imponen castigos y mucho menos establecen 
negociaciones con sus hijos. Así mismo Blanco y Díaz (2007). Afirman que son 
padres que qué les preocupa muy poco la educación, el bienestar emocional y físico 
de sus hijos y simplemente están ausentes. Físicamente presente, pero incapaz de 
satisfacer las necesidades del niño, el padre está ausente del consejo. No le 
interesa la expresión emocional, el comportamiento, los consejos, las críticas, se 
observa mucha falta de atención y desinterés.  
Para conocer sobre el marco teórico sobre la variable lenguaje oral 
Avendaño y Miretti (2006) afirman que “El lenguaje es un sistema de comunicación 
básico porque permite la construcción de representaciones más o menos 
compartidas, además de jugar un papel decisivo en la construcción del 
conocimiento y la suficiente integración social y cultural”. (p.19), gracias al lenguaje 
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se transmite información hacia otras personas con las que se interactúa, el lenguaje 
también nos posibilita de la comunicación interpersonal y ayuda a que el niño 
desarrolle diversas actividades que lo integren al entorno social. Con respecto al 
lenguaje oral se enfatiza que es una facultad natural de las personas. Para enfatizar 
este punto Iglesias y Sánchez (2007). Mencionan que los principales medios de 
comunicación son el lenguaje oral, el habla y la voz. El lenguaje hablado permite a 
las personas expresarse y comprender su mundo en un sentido más amplio. Así 
mismo, De la Cruz (2019) plantea que el una de las habilidades más indispensables 
es el lenguaje ya que permite comunicarse expresarse comprender y socializarse. 
Según Chomsky (2009) menciona que el lenguaje es lo qué le sucede al Infante, 
no lo que él hace. “El medio ambiente juega un papel muy importante, pero el 
proceso del desarrollo y los rasgos básicos están predeterminados” (p. 5). El 
lenguaje se desarrolla a medida que los niños crecen mediante sonrisas, llantos o 
gestos, también a través de balbuceos que les permiten comunicarse desde bebés 
así también utilizan otros signos verbales que les permiten comunicarse con mayor 
libertad. Así también lo afirma Lara (2015) quien menciona que el lenguaje oral es 
la capacidad comunicativa adquirida mediante estímulos y los códigos de lenguaje 
que se van integrando paulatinamente en el desarrollo de la infancia. Del mismo 
modo, la capacidad de expresarse de forma oral mejora la calidad de la 
comunicación entre las personas debido a un deseo compartido de sí mismos. Por 
este motivo, para desarrollar habilidades orales en los niños, la escuela debería 
implementar diversos recursos y estrategias para promover la comunicación 
interactiva entre todos los actores que preparan una sociedad solidaria, unificada y 
sólida conexión de entendimiento y cooperación a través de la comunicación oral. 
Para Roselli, Matute, & Ardilla (2010) el apropiamiento del lenguaje es común 
desde que el niño comienza a interactuar con su medio social, en desarrollo lengua 
y los labios se van a ir desarrollando mucho antes que la motricidad de las manos. 
La edad a la que un niño o niña habla por primera vez es un indicador de un 
desarrollo neurológico correcto, aunque el lenguaje se desarrolle lentamente y 
dependa del entorno donde el niño convive. Para ello Madueño y Vásquez, (2017) 
explican que el lenguaje incluye varios mecanismos de coordinación, como la 
fonológica y ortografía. En lingüística, las palabras se componen de sonidos 
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llamados fonemas, y estos grupos forman sílabas. La fonética permite el estudio de 
cambios de afinación en los sonidos del lenguaje humano. Mientras que a través 
de la fonología consideramos el componente lingüístico de los sonidos por su parte 
la sintaxis es la asociación de palabras, sonidos y el significado de las llamadas 
oraciones. El lenguaje oral es temporal y utiliza principalmente un lenguaje común 
del remitente y el destinatario. Así también la comunicación y los mensajes pueden 
ser largos o cortos mediante expresiones verbales según el contexto. Por ello el 
aspecto más interesante que los seres humanos poseen es lo rápido que los niños 
aprenden el lenguaje, para orientar mejor este tema tenemos algunas teorías que 
Avendaño y Miretti (2006) mencionan que “el proceso de guiar a sus bebés a 
convertirse en un hablante competente es complejo” (p.21). Ya que este proceso 
es complejo, es necesario conocer el desarrollo del lenguaje, entre los aportes 
sobre la apropiación del lenguaje tenemos las siguientes teorías, la teoría 
conductista; desarrollado por Skinner en la cual menciona que el aprendizaje de la 
gramática y vocabulario se dan bajo el condicionamiento operante, los infantes 
inician imitando el habla de los adultos que los rodea, luego lo van asociando a 
determinadas situaciones. Así mismo Chomsky en su teoría innatista, afirma que el 
lenguaje es innato del niño, Chomsky (1980; citado en Avendaño y Miretti 2006) 
afirma que el lenguaje es “capaz de recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar 
las reglas gramaticales universales.” (p. 22). Por ello nace el bebé predispuesto a 
desarrollar el lenguaje esto le permite comprender y aprender expresiones que se 
irán mostrando en su crecimiento. Esta teoría menciona que la persona nace con 
la posibilidad innata para desarrollar el lenguaje, desde este punto Avendaño y 
Miretti (2006) menciona que “El infante es visto como un constructor activo de su 
propio conocimiento, por lo tanto, el lenguaje” (p.22), a partir de lo que el niño 
imagina o crea se desarrolla, es un resultado directo del desarrollo cognoscitivo, A 
que los niños inician una forma de expresarse construyendo activamente su propia 
gramática, se considera que el lenguaje es adquirido, después de desarrollar en el 
niño su destreza motriz, esto manifiesta que el infante tiene una función simbólica 
la cual se basa en el pensamiento que ellos construyen en los primeros años de 
vida, donde el lenguaje se desarrolla. Así mismo, Vygotsky en su teoría de la 
interacción social, toma en cuenta que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan 
al mismo tiempo, para ello Avendaño y Miretti (2006) explican que “El lenguaje se 
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racionaliza, se une al pensamiento, el pensamiento se verbaliza, se une al lenguaje” 
(p.23). Como mencionan las palabras adquiridas fluyen después que el niño los 
haya escuchado de algún adulto, luego las interioriza y las utiliza según su 
conveniencia.  
El lenguaje durante el crecimiento de los niños y niñas pasa por diversos 
cambios o va evolucionando, por ello Lu, et al (2015) Menciona que según el 
MINEDU (2009) el lenguaje de los niños se va desarrollando de poco a poco, esta 
es una habilidad con la que nacen, en la que hacen uso de sistemas simbólicos 
lingüísticos y no verbales; el desarrollo y adquisición del lenguaje ocurre 
principalmente en el proceso de comunicación continua entre el niño y la madre, el 
lenguaje se va adquiriendo desde que el niño nace de acuerdo con el entorno 
familiar donde se desarrolla. Por ello el desarrollo del lenguaje ocurre en la 
comunicación continua e interactiva con su medio, los niños desde bebés se 
comunican utilizando diversos signos que la madre o padre deben ir decodificando, 
Cómo los gestos, movimientos, o acciones que el bebé realice, el Infante empleara 
su cuerpo como medio para expresarse con acciones, como; el llanto, los gritos, las 
miradas, los silencios. (Ministerio de Educación 2009, p. 61) la primera forma de 
comunicación que tiene el bebé es llorar y gritar, ya que esto le permite comunicarse 
con sus padres, y con las personas de su hogar, pero puede imitar gestos y signos 
que las personas que los rodean realizan. 
Vega y Cuetos (1999) citado por (Madueño & Vásquez, 2017) clasificaron 3 
etapas del lenguaje, la etapa pre gramatical que va desde el nacimiento de los niños 
hasta los dos años, la etapa gramatical que sería la segunda y abarcaría hasta los 
3 años y medio aproximadamente, aquí es donde se desarrollan las estructuras 
gramaticales básicas, y la última etapa se da aproximadamente hasta la 
adolescencia donde se presenta la maduración del lenguaje, y está depende de la 
capacidad de cada persona. Para explicar esto Madueño & Vásquez (2017) 
mencionan que en el desarrollo pre gramatical los niños comienzan a realizar 
algunos tipos de sonidos cercanos o parecidos a una lengua, aunque usualmente 
no sean entendibles, alrededor de los 4 meses los bebés realizan movimientos 
labiales unidos a sonidos y amplían su conducta gestual, a partir de los 6 meses 
ellos empiezan a distinguir de dónde proviene el sonido, entre los 6 y 7 meses los 
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sonidos se van alternando por balbuceos, ya los 9 meses se acercan a la lengua 
de su medio social, haciendo que su balbuceo se vaya acercando a la de las 
personas que los rodean y así se va iniciando el proceso del lenguaje. las primeras 
palabras ya se escuchan casi a los 12 meses, y éstas se basan en palabras que 
son importantes para el niño, ya está maduración sigue hasta los 18 o 24 meses 
donde el niño inicia la exploración y se incrementa su lenguaje oral.  Por su parte 
Roselli, et al (2010) menciona que la combinación de frases progresivamente va 
aumentando hasta los 24 meses, entre los 4 y 5 años el niño va desarrollando su 
aspecto fonológico para poseer un lenguaje básico. dependiendo de lugar donde el 
niño se vaya desarrollando. (p. 182) En el desarrollo gramatical temprano se forman 
muchas posibilidades para la expresión del lenguaje entre los 24 y 30 meses el niño 
puede utilizar unas 500 palabras. ya desde los 24 meses el niño puede crear 
oraciones compuestas, a los 30 meses utilizan sus conocimientos ontológicos y 
articulatorios. entre los 30 y 36 meses utilizan los artículos y para los 3 años ya 
pueden utilizar los pronombres posesivos. (Madueño & Vásquez, 2017).  
El lenguaje oral se logra dimensionar en 3 aspectos el primero sería la forma 
del lenguaje, el cual Iglesias y Sánchez (2007) manifiestan que se determinan en 
dos aspectos como son:  La fonología que son los fenómenos fónicos, desde su 
función en la lengua, dando importancia a su valor funcional dentro del sistema. La 
morfología y sintaxis; se refiere a cómo el niño construye las palabras en una 
cuestión de asociación y de los elementos de relación gramatical o morfemas, es 
decir, el cómo se forman las palabras. Así también sobre la forma Lara (2015) 
refiere sobre la fonología que es la producción de sonidos, especialmente la 
respiración, la forma de articulación de las palabras. Si hablamos sobre la 
morfológica y las unidades gramaticales se deben distinguir dos aspectos, lo formal 
que serían los sustantivos, adjetivos, verbos, entre otros. Y la sintaxis, que es la 
combinación de los valores para formar la palabra a la oración. Para la segunda 
dimensión se tiene al contenido del lenguaje que Iglesias, J. y Sánchez, D. (2007). 
Afirma, que es la contemplación de los aspectos semánticos, quiere decir el 
significado de las palabras o signos y el número de palabras que los estudiantes 
comprenden y utilizan. Como señalan Bloom y Lahey (1978) citados por Lara 
(2015), el contenido se trata sobre la representación que se conoce sobre las cosas 
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de la realidad, como acontecimientos. por ello el contenido se refiere a la expresión 
o comprensión de cada palabra aislada o en contexto, para comprender o expresar 
una idea. Así también, la tercera y última dimensión es el uso del lenguaje, que 
para esto Iglesias y Sánchez (2007) Mencionan que se trata de un estudio de la 
relación entre símbolos que se comprende como pragmática; el uso de las 
funciones comunicativas, como la destreza, compromiso y la fluidez de la 
comunicación, etc. Para Lara (2015) El análisis del uso del lenguaje, son las 
funciones que el lenguaje oral realice y a las reglas que se rigen a su uso, aquí eres 
la función de informar, repetir, pedir, realizar preguntas entre otros. el uso del 
lenguaje quienes claramente una necesidad social para informar las interacciones 
comunicativas de la persona. Desde un punto de vista práctico, no solo adquieren 
las reglas léxicas y estructurales del lenguaje a nivel implícito, sino también 
conductas verbales específicas (quejas, promesas, quejas, disculpas, etc.) hasta 















3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es enfoque cuantitativo, así lo menciona Gallardo (2017) “lo 
que debe el investigador estudiar, bajo este enfoque cualitativo, es analizar como 
los individuos interpretan su entorno.” (p21) ya que se tiene como objetivo de 
estudio observar y describir la manera en que la población de estudio se desarrolla 
en su medio natural, sin intervención. Así también es mencionado por Hernández y 
Mendoza (2018) que refieren que “es de enfoque cuantitativo porque es un grupo 
de procesos planeados de manera secuencial para verificar algunas suposiciones” 
(p.6) el orden es rígido, aunque se puede redefinir alguna parte cuando se es 
necesario.  
Para esta investigación Sánchez H. y Reyes C. (2015) afirman que es tipo 
básico, su objetivo es recolectar datos de la realidad, ya que en base a este 
conocimiento se incrementará la información, no cuenta con objetivos prácticos 
inmediatos (p.44). Como los autores afirman es básica porque solo aspira a 
recolectar información necesaria de las variables. Para Hernández y Mendoza 
(2018) el método es descriptivo correlacional porque “busca indagar el nivel o 
estado de una o más variables en una población; en este caso en un tiempo único” 
(p. 177) y correlacional porque busca la relación entre las variables. Así mismo el 
diseño es no experimental, porque, no se manipula de manera intencional las 
variables y los datos se recolectan en un momento dado por esto es de corte 
transversal (Hernández y Mendoza, 2018) por ello este tipo de diseños describen 
las relaciones de dos o más variables. 







M :   Representa la muestra en estudio 
O1 :   Observación sobre los estilos de crianza 
R :   Correlación entre variables. 
O2 :   Observación sobre el lenguaje oral 
3.2.  Variables y operacionalización 
La variable estilos de crianza según Fuentes, Irigoyen, Mares (2010) Afirman 
que la relación familiar es la primera relación que aparece en la vida personal, y 
son un modelo de comportamiento, por lo que promueve el desarrollo integral de 
los niños, las familias tienen un rol fundamental y esto determina el tipo de relación 
de padres e hijos. Las familias dispuestas a socializar con sus niños mantienen una 
forma de control diferente a la que los padres estrictos utilizan. En cuanto a sus 
dimensiones, son: estilo de crianza democrático, permisivo, negligente y autoritario, 
para esta variable será medida a través de un cuestionario de 27 ítems, está 
compuesta por 3 respuestas.  
Para la variable lenguaje oral Iglesias y Sánchez (2007) mencionan que los 
medios básicos de comunicación son el lenguaje oral, el habla y la voz. El lenguaje 
hablado puede permitir a las personas expresarse y comprender su mundo en un 
sentido más amplio. Se puede decir que es la capacidad de comprender y utilizar 
símbolos orales como forma de comunicación.   En cuanto a sus dimensiones, son: 
la forma, el contenido y el uso del lenguaje, esta variable será medida a través de 
una ficha de observación y una prueba aplicada a 57 niños, la cual está compuesta 
por 3 respuestas. Para organizar esta información se realizó una matriz de 
operacionalización para cada una de las variables. 
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Niveles Rango  
Estilo 
democrático  
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8,  
Ordinal  
No (1) 
En ocasiones (2) 







Estilo permisivo.  
9, 10, 11, 
12, 13, 
14, 15,  
Ordinal  
No (1) 


















En ocasiones (2) 
Si (3) 
Fuente: Elaboración propia 
 




Niveles Rango  
Forma del 
lenguaje  




Proceso (2)  
Logro (3) 
Inicio (1) 
Proceso (2)  
Logro (3) 





 10, 11, 12, 13 Ordinal 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Población, muestra y muestreo  
La población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones”. (Hernández y Mendoza 2018, p.198). Por lo antes 
planteado la población está constituida por 139 infantes de 4 años, ambos sexos, 
de la institución educativa N° 0112.  
Tabla 3 Población de la investigación  
Edad Aula Cantidad de estudiantes 
4 años Respeto 28 estudiantes 
4 años Bondad 28 estudiantes 
4 años Puntualidad 28 estudiantes 
4 años Justicia 28 estudiantes 
4 años Honestidad 27 estudiantes 
 Total  139 estudiantes  
Fuente: Elaboración propia. 
Para la muestra, según Gallardo (2017) mencionan que “es un subconjunto 
representativo y finito que se extrae de algunas variables o fenómenos de la 
población” p.64. Según Vera (2012) refiere que la investigación es de muestreo no 
probabilístico intencional, se realiza a través del criterio del investigador. (p.226) 
Por ello en la muestra se consideró a los niños de 4 años que son un total muestral 
de 57 estudiantes.  
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos  
Para la investigación se aplicó como técnica una encuesta, para la primera 
variable y observación en la segunda, estas permiten obtener datos e información 
a disposición de un grupo de personas sobre algún tema o problema en especifico, 
que sean necesarias para el desarrollo de la investigación. (Hernández y Mendoza, 
2018) refieren que es un “Es un recurso que utiliza el investigador para registrar 
datos o información sobre las variables que se tiene en mente”. (p.199) por ello este 
instrumento representa lo que realmente debe de medir, así mismo, Sánchez y 
Reyes, (2015) señalaron que “los instrumentos son las herramientas precisas que 
se usan para procesar los datos obtenidos de las encuestas. Los instrumentos se 
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seleccionan a partir de la técnica previamente elegida” (p.22) por ello en esta 
investigación se aplicaron dos instrumentos un cuestionario y una prueba, el 
primero se realizó a los padres y la segunda a los infantes.  
Tabla 4: Variable estilos de crianza, ficha técnica del instrumento 
Nombre del instrumento Cuestionario de Estilos de Crianza. 
Autor(a): Condezo Nieves Liz Fiorela 
Lugar:  Lima 
Fecha que se aplicó: Julio 2021 
Objetivo: Conocer aspectos sobre los estilos de crianza. 
Se Administro a: Padres de familia  
Tiempo:  20 minutos  
Margen de error: 0,5 
Observaciones:  Su aplicación fue de forma virtual  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5: Variable lenguaje oral, ficha técnica del instrumento  
Nombre del instrumento Prueba de lenguaje oral  
Autor(a): Condezo Nieves Liz Fiorela 
Lugar:  Lima 
Fecha que se aplicó: Julio 2021 
Objetivo: Conocer aspectos sobre el lenguaje oral. 
Se administró a: Estudiantes de 4 años  
Tiempo:  1 hora  
Margen de error: 0,5 
Observaciones:  Su aplicación fue de forma virtual  
Fuente: Elaboración propia 
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Hernández y Mendoza, 2018 afirma que la veracidad de la herramienta para 
recolectar los datos, muestran capacidad con el fin de proporcionar una correcta 
característica de los objetos que son parte de la investigación. En base a este 
concepto se realizó la validación de los instrumentos mediante un de juicio de 
expertos, donde se consideró a 3 especialista, a quienes se le envió el documento 
de validación, de donde evaluaron la pertinencia, relevancia y claridad. obteniendo 
el resultado aplicable para los instrumentos.  




01 Dr. Vega Vilca, Carlos Sixto Aplicable 
02 Mgtr.  Carpio Mendoza Janet Aplicable 
03 Mgtr.  Madrid Huerta, Jessica Marleni Aplicable 
Fuente: ficha de validación del instrumento. 
Confiabilidad y fiabilidad 
Según Hernández y Mendoza (2018) “la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en qué su aplicación repetida el mismo individuo objeto 
produce iguales resultados”. (p.200) En concordancia con lo antes señalado, el 
instrumento es válido cuándo al aplicarlo en diversos contextos los resultados son 
similares, por ello la confiabilidad se realizó por medio de la prueba piloto, que se 
aplicó a un grupo de padres de familia y en los niños de 4 años, para lo cual se 
aplica un formulario de Google enviado a los padres de familia por whatsapp, 
pidiendo autorización de las maestras y de la directora de la institución educativa. 
Se recogieron los datos para aplicar el coeficiente de “Alfa de Cronbach” la cual 
determinó un índice de confiabilidad de 0,82 para la variable Estilos de crianza y un 
índice de confiabilidad de 0,95 para la variable del lenguaje oral, así mismo se 
observa en la tabla 7. 
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Tabla 7: Índice para fiabilidad del instrumento de estilos de crianza   
 
Fuente: Matriz de datos de la prueba piloto. 
Con los resultados obtenidos por el alfa de Cronbach se determinó que son 
confiables los instrumentos para las variables estilos de crianza y lenguaje oral. 
Para el cálculo del coeficiente de Alfa de cronbach se utilizó la siguiente tabla. Ver 
anexos 5 
3.5. Procedimientos  
Se inicia habiendo determinado la población de estudio, enfocándose dentro 
del contexto educativo, observando y planteando el problema de la investigación, 
después de haber analizado los objetivos del presente estudio, se pasó a realizar 
la revisión bibliográfica de cada variable, de acuerdo con esto se hizo la 
operacionalización, en base a esto se elaboró cada instrumento de evaluación de 
acuerdo con la técnica considerada. Gracias a un juicio de expertos los 
instrumentos fueron validados y pasaron por la confiabilidad, la encuesta se realizó 
en línea, ya que se envió un formulario de Google, el cual tuvo 20 minutos para su 
desarrollo, teniendo la respuesta de este formulario en un lapso de 2 días para toda 
la muestra de estudio, y se realizó la prueba de lenguaje oral mediante la plataforma 
zoom teniendo una duración de una hora. Una vez aplicando los instrumentos se 
elaboró la base de datos y seguir los procesos estadísticos.  
3.6. Método de análisis de datos:  
Martins y paella (2012) citado por Gallardo (2017) Proponen una serie de 
etapas para simplificar el procesamiento de los datos y permitir su gestión 
informatizada y orientar la interpretación p.81, por ello, para realizar el 
procesamiento de datos, de nivel descriptivo Gallardo (2017) afirma que “es un 
conjunto de técnicas y medidas que permiten caracterizar y condensar los datos 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Estilos de crianza 0,82 35 
Lenguaje oral 0,95 35 
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obtenidos en forma de tablas y gráficos” p.81 En concordancia con lo antes 
señalado realizo una matriz de consistencia, luego, en el programa estadístico spss 
se analizaron los datos, y se consiguieron los resultados descriptivos, como; 
porcentajes en tablas y figuras para cada variable y dimensión del estudio. 
Entonces se utilizó Rho Spearman para medir la correlación, es esta una medida 
no paramétrica, se usó para discutir las hipótesis y lograr conocer si existe 
correlación entre las variables.  
3.7. Aspectos éticos  
Concerniente a los aspectos éticos es objetiva la investigación porque la 
información que se reúna serán reales, para después evidenciar los resultados, por 
esto, esta investigación asumió compromisos éticos durante su desarrollo y tuvo un 
desarrollo continuo cuidando en todo momento la identidad de los participantes y la 
confidencialidad de los datos recabados, De igual forma se respeta a cada 1 de los 
autores citados aplicando el estilo APA en la redacción, así también dicha 
investigación pasó por él programa turnitin para la originalidad de la investigación. 
finalmente, los datos obtenidos se han presentado sin manipulación alguna, 












Descripción de datos descriptivos de la primera variable. 
 Tabla 8. Distribución de frecuencia de los estilos de crianza.  
Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 14 24,6 
Medio 15 26,3 
Alto 28 49,1 
Total 57 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1. Diagrama de barras de la variable estilos de crianza 
Interpretación: 
En una encuesta realizada a 57 padres de familia de estudiantes de 4 años 
se observó que el 49.1% del total practican estilos de crianza en un nivel medio, y 
el 26,3% se encuentra en un nivel medio y solo el 24,6% mantienen un nivel bajo.  
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Tabla 9. Distribución de frecuencia del estilo de crianza democrático  
























3 5,3 22 38,6 12 21,1 10 17,5 
Medio 
34 59,6 32 56,1 24 42,1 27 47,4 
Alto 
20 35,1 3 5,3 21 36,8 20 35,1 
Total 57 100,0 57 100,0 57 100,0 57 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Diagrama de barras de las dimensiones de los estilos de crianza 
 
Interpretación:  
En una encuesta realizada a 57 padres de infantes de 4 años de la IEI 0112, 
se observó que el 59.6% del total tiene prácticas en un nivel medio, el 35,1% tiene 
prácticas en un nivel alto y el 5,3% tiene prácticas en un nivel bajo del estilo de 
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crianza democrático, así mismo para el estilo permisivo el 56,1% se encuentra en 
un nivel medio, el 38,6% se encuentra en un nivel bajo y el 5,3% tiene prácticas en 
el nivel alto. Así mismo para el estilo de crianza negligente el 42,1% del total tiene 
prácticas de nivel medio, así también se obtuvo un 36,8% que tienen prácticas de 
nivel alto y el 21,1% tiene prácticas en el nivel bajo. Y para el estilo de crianza 
autoritario el 47,4% del total tiene prácticas de nivel medio, el 35,1% tiene prácticas 
de nivel alto y el 17,5% tiene prácticas en el nivel bajo.  
Descripción de datos descriptivos de la variable lenguaje oral. 
Tabla 10. Distribución de frecuencia del lenguaje oral  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 24 42,1 
Proceso 15 26,3 
Logro 18 31,6 
Total 57 100,0 
Fuente: Elaboración propia 





En la tabla 10 y figura 3; en una prueba realizada a 57 infantes de 4 años de 
la IEI. 0112, se observó que el 42,1% del total se encuentra en un nivel de inicio, el 
31,6% se encuentra en logro esperado y el 26,3% se encuentra en proceso del 
lenguaje oral. 
Tabla 11. Distribución de frecuencia de la forma del lenguaje   
 Forma del lenguaje 
Contenido del 
lenguaje 
Uso del lenguaje 






Inicio 28 49,1 19 33,3 18 31,6 
Proceso 13 22,8 20 35,1 31 54,4 
Logro 16 28,1 18 31,6 8 14,0 
Total 57 100,0 57 100,0 57 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 




En una prueba realizada a 57 infantes de 4 años de la IEI. 0112, se observó 
que el 49,1% del total se encuentra en inicio, el 28,1% se encuentra en logro y el 
22,8% se encuentra en proceso del lenguaje oral en la dimensión forma del 
lenguaje. Así mismo el 35,1% del total se encuentra en proceso, el 33,3% se 
encuentra en inicio y el 31,6% se encuentra en el logro esperado en la dimensión 
de contenido. Y el 54,4% del total se encuentra en proceso, el 31,6% se encuentra 
en inicio y el 14,0% se encuentra en el logro esperado en la dimensión de uso del 
lenguaje.  
Hipótesis general:  
H1: La variable estilos de crianza se relaciona significativamente con el 
lenguaje oral en niños de 4 años en la I.E.I Nº 0112.  
H0: La variable estilos de crianza no se relaciona significativamente con el 
lenguaje oral en niños de 4 años en la I.E.I Nº 0112.  












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 57 57 




Para este caso: α = 0.05 
Regla de Decisión 
1.- Si p > α se acepta la hipótesis nula 
2.- Si p < α se rechaza la hipótesis nula 
En la tabla 12, se observa una relación Rho de Spearman = ,682** de estilos 
de crianza y lenguaje oral, mostrando que si hay una relación positiva alta. Como 
el valor de sig. p observada es =0,000 es menor que α = 0,05, permite identificar 
que existe relación, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, existe 
relación entre las variables. 
Hipótesis especificas:  
Tabla 13.  
Prueba de correlación de la dimensiones democrático, permisivo, negligente, 
autoritario y el lenguaje oral. 


























Sig. (bilateral) ,007 
N 57 




Se muestra relación entre el estilo de crianza democrático con el lenguaje 
oral, con un Rs de =0,762 evidencia que existe una relación positiva muy fuerte, En 
las hipótesis que mencionan si los estilos de crianza permisivo y negligente se 
relacionan con el lenguaje oral con un resultado de Rs = 0,623 y =0,477 siendo de 
correlación positiva considerable y de correlación positiva media respectivamente. 
Para la hipótesis especifica 4 si tiene relación el estilo autoritario con el lenguaje 
oral se obtuvo un resultado de Rs = -0,351 indicándonos la existencia de una 
correlación negativa media. Como el valor de significancia observada en las 
hipótesis tienen un valor menor de sig. p teórica α = 0,05, por lo tanto, se acepta la 
















Esta presente investigación acerca de los estilos de crianza y lenguaje oral 
en infantes de 4 años de IEI. N° 0112 de san juan de Lurigancho tiene el propósito 
de identificar si existe relación entre sus variables, por ello, se realizó la discusión 
de los resultados hallados en la investigación con otras investigaciones. por ello se 
realizó una comparación con los diferentes aportes teóricos y resultados de los 
antecedentes previamente descritos, los cuales permitieron determinar los 
objetivos de estudio.  
Respecto a la hipótesis general sobre sí la variable estilos de crianza se 
relaciona con el lenguaje oral en infantes de 4 años en la IEI. Nº0112, según los 
resultados encontrados en la prueba Rho de Spearman donde en la contrastación 
de hipótesis general, se muestra una (sig.) p= ,000 siendo este valor menos que 
0,05 se acepta la hipótesis alterna, por ello, se determina que existe una relación 
positiva entre las variables estilos de crianza y lenguaje oral (Rs= 0,682) de nivel 
positiva considerable. Así mismo Zavala (2018) quien en su investigación planteó 
como hipótesis general conocer si existe correlación entre el estilo de crianza y las 
habilidades sociales en estudiantes de 3 a 5 años, Cuya conclusión determino que 
si hay una relación positiva alta Rs= 0,974 y tuvo una significancia de 0,000 esta es 
menos que 0,05 y por ello, aceptó la hipótesis alterna. Lo que es corroborado por 
Malca (2021) su finalidad fue conocer la relación entre los estilos de crianza y 
agresividad en estudiantes de cinco años, Cuya conclusión fue que, si existe 
relación entre las variables el resultado se puede evidenciar con una correlación Rs 
=0,919, con un nivel de sig. p de 0,000. Según los autores Fuentes, et al (2010) 
Afirman que la relación familiar es la primera relación que aparece en la vida 
personal, y son un modelo de comportamiento, esto promueve el desarrollo social 
y personal de los infantes y sus padres, estos tienen un rol muy importante en este 
proceso ya desarrollan ciertos estilos de crianza, así mismo Iglesias, y Sánchez 
(2007) mencionan que Los principales medios de comunicación son el lenguaje 
oral, el habla y la voz. El lenguaje hablado permite a las personas expresarse y 
comprender su mundo en un sentido más amplio en el medio que los rodea, para 
Lara (2015) el lenguaje oral es una capacidad de comunicativa adquirida mediante 
estímulos que se van integrando paulatinamente en el desarrollo de la infancia. 
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En relación con la hipótesis especifica 1 planteada en esta investigación 
sobre si la dimensión estilo democrático se relaciona con el lenguaje oral en niños 
de 4 años en la IEI. Nº 0112. En la contrastación de la hipótesis se evidencia que 
existe una relación de Rs = 0,762 y con un valor de significancia de 0,000, siendo 
este valor menor a 0,05 se determina aceptar la hipótesis alterna de tal forma se 
determinó que se evidencia una correlación positiva muy alta entre el estilo 
democrático y el lenguaje oral. Esto es corroborado por Calderón (2019) en una de 
sus hipótesis especificas menciona que si se evidencia relación entre el estilo de 
crianza democrático y el lenguaje oral en niños de 5 años, quien tuvo como 
conclusión que si presenta una correlación positiva moderada con un Rs de 0,423 
y un nivel de sig. p de 0,000 siendo el caso se acepta la hipótesis alterna. Por lo 
contrario, Malca (2021) realizo su investigación con el fin de conocer la relación 
entre el estilo democrático y agresividad. Cuya conclusión de la investigación fue; 
el estilo democrático y la agresividad presenta una correlación inversa con la 
agresividad teniendo como Rs de -0,865 de correlación y su sig. p fue de 0,000 por 
ello se acepta la hipótesis alterna, teniendo como resultado que existe correlación 
negativa muy alta. Así mismo Zavala (2018) quien en su investigación planteó como 
hipótesis especifica conocer si existe correlación entre el estilo democrático y las 
habilidades sociales en infantes de 3 a 5 años, Cuya conclusión determino que si 
hay una relación significativa en su hipótesis con un Rs= -0,536 y tuvo una 
significancia de 0,002 ya que es inferior que 0,05 aceptó la hipótesis alterna. Para 
corroborar el resultado de la presente investigación Fuentes, et al (2010) 
mencionan que los padres democráticos se caracterizan por ser los que marcan las 
reglas de la familia con ayuda de sus hijos, comentan cuándo no estén haciendo lo 
correcto. Dichos padres no rompen las reglas, satisfacen las necesidades del niño, 
hablan con ellos, por sobre todo escuchan sus opiniones y llegan a un acuerdo, 
manteniendo la comunicación y el uso del lenguaje en todo momento, por ello Lu, 
et al (2015) menciona que la adquisición del desarrollo y el código del lenguaje 
ocurren principalmente en el proceso continuo de comunicación entre la madre y el 
niño.  
En cuanto a la segunda hipótesis especifica establecida sobre que sí, la 
dimensión estilo permisivo se relaciona con el lenguaje oral en infantes de 4 años 
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en la IEI. Nº 0112. Indica que, si se observa correlación entre la dimensión estilo 
democrático y lenguaje oral, se presenta una relación positiva considerable de Rs 
de 0,623 con una significancia de 0,000 que es menor al valor 0,05 la cual determina 
admitir la hipótesis alterna por lo cual se determina que existe una relación positiva 
considerable entre la dimensión estilo permisivo y el lenguaje oral. Para Calderón 
(2019) en su hipótesis especifica menciona que existe relación entre el estilo 
permisivo y el lenguaje oral en niños de 5 años, quien tuvo como conclusión que 
presentan una correlación negativa moderada con un Rs de -0,466 y un nivel de 
sig. p de 0,000 siendo el caso se acepta la hipótesis alterna. Por lo contrario, Malca 
(2021) su finalidad fue identificar la relación entre los estilos de crianza y 
agresividad en estudiantes de cinco años. Cuya conclusión fue que, el estilo de 
crianza permisivo presenta una correlación con la agresividad teniendo como Rs 
de 0,881 de correlación y su sig p fue de 0,000 por ello se se acepta la hipótesis 
alterna, teniendo como resultado que existe correlación positiva muy alta. Fuentes, 
et al (2010) menciona que estos padres son muy generosos, perdonan todo y 
autorizan todo; evitan imponer castigos y sucumben a la menor insistencia. Así 
mismo Para Blanco y Díaz (2007). Menciona que los padres que desarrollan este 
estilo tienen mucho cuidado de no dañar a sus hijos y se caracterizan por mostrar 
mucho amor o cariño y existe un menor control parental y son padres poco 
exigentes al seguimiento de las normas y reglamentos. Así mismo para Para 
Roselli, et. Al (2010) la adquisición del lenguaje es evidente desde el momento en 
que el niño comienza a interactuar con las personas que lo rodean.  
En cuanto a la tercera hipótesis especifica establecida sobre que sí, la 
dimensión estilo negligente se relaciona con el lenguaje oral en infantes de 4 años 
en la IEI Nº 0112. Se observa que existe relación entre la dimensión estilo 
negligente y el lenguaje oral, teniendo con valor de Rho de Spearman de 0,477 
teniendo un valor de p de 0,000 que es inferior al valor 0,05 la cual determina admitir 
la hipótesis alterna por lo cual se concluye que existe una relación positiva media 
entre la dimensión estilo negligente y el lenguaje oral. Lo que es corroborado por 
Zabala (2018) del cual su finalidad fue conocer la relación que existe entre el estilo 
negligente y las habilidades sociales en infantes de 3 a 5 años, Cuya conclusión 
fue que existe correlación positiva baja Rs= 0,026; y la significancia es de 0,891 es 
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mayor a 0,05 por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Fuentes, et al (2010) 
mencionan que estos padres se muestran muy tolerantes, le dan libertad para que 
sus hijos se comporten como quieran, estos padres no imponen castigos y mucho 
menos establecen negociaciones con sus hijos. Lu, et al (2015) menciona que la 
adquisición, desarrollo del lenguaje y el código lingüístico ocurre inevitablemente 
en el proceso de interacción comunicativa continua, por ello se evidencia que la 
correlación entre el estilo negligente y el lenguaje oral tiene una correlación positiva 
media.  
En cuanto a la cuarta hipótesis especifica establecida sobre que sí, la 
dimensión estilo autoritario se relaciona con el lenguaje oral en infantes de 4 años 
en la IEI Nº 0112. Se indica que no existe relación significativa, teniendo un valor 
de Rs de -0,351 teniendo un valor de sig. p de 0,007 que es inferior al valor 0,05 la 
cual determina admitir la hipótesis alterna por lo cual se determina que existe una 
relación negativa media entre la dimensión estilo autoritario y el lenguaje oral. Lo 
que es corroborado por Calderón (2019) en una de sus hipótesis especificas 
menciona que existe relación entre el estilo autoritario y el lenguaje oral en niños 
de 5 años, quien tuvo como conclusión que el estilo autoritario y el lenguaje oral 
presenta una correlación negativa moderada con un Rs de -0,478 y un nivel de sig. 
p de 0,000 siendo el caso acepta la hipótesis alterna. Así mismo Zavala (2018) 
quien en su investigación planteó como hipótesis especifica conocer si existe 
correlación entre el estilo autoritario y las habilidades sociales en infantes de 3 a 5 
años, Cuya conclusión determino que no hay una relación significativa en su 
hipótesis con un Rs= -0,057 y tuvo una sig. p de 0,763 ya que es mayor que 0,05 
se aceptó la hipótesis nula. Pero Malca (2021) con el fin de conocer la relación entre 
los estilos de crianza y agresividad en infantes de cinco años realizo su 
investigación que tuvo como conclusión que, el estilo autoritario presenta una 
relación con la agresividad teniendo como Rs de 0,941 de coeficiente de correlación 
y su sig. p fue de 0,000 por ello se aceptó la hipótesis alterna, teniendo como 
resultado que existe correlación positiva muy alta. Así mismo Fuentes, et al (2010) 
afirman que los padres que desarrollan un estilo autoritario son muy estrictos, 
intransigentes y que exigen una obediencia absoluta. Tienen la creencia que esta 
es la manera correcta para que sus hijos e hijas logren un buen futuro y justifican 
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su actitud ante el principio de que las "manos duras". Para Blanco y Díaz (2007). 
los padres con este estilo de crianza piensan que lo más importante es el 
cumplimiento de las normas y de esta forma la preservación de la autoridad, sus 
normas no se pueden cuestionar ni negociar, los niños tienden a esconderse o 
mentir para “sobrevivir” y obtener la aprobación de los padres. Para De la Cruz 
(2019) menciona que las habilidades más importantes del lenguaje porque nos 
permite comunicarnos, expresarse, comprender, pensamientos, conocimientos y 
socializar, entonces por ello observamos el resultado de esta relación que 


















Primero.  En el objetivo general se evidencia relación entre los estilos de crianza 
y lenguaje oral teniendo como resultado que si existe relación de Rs de 
0,682 siendo una correlación positiva considerable esto determina que, 
si existe relación entre las variables, esto quiere decir que ante más se 
trabaje los estilos de crianza se mejorará el lenguaje oral en los infantes 
de 4 años de la IEI. 0112. 
Segundo. En relación con el primer objetivo específico; se encontró correlación 
entre la dimensión estilo democrático y lenguaje oral teniendo como 
resultado que si existe relación de Rho de 0,762 siendo de correlación 
positiva considerable esto determina que, si existe relación entre el 
estilo de crianza democrático y el lenguaje oral, esto da entender que 
ante más se trabaje los estilos de crianza democrático mejorará el 
lenguaje oral en los infantes de 4 años de la IEI. 0112. 
Tercero.   En relación con el objetivo específico 2, se encontró la relación entre la 
dimensión estilo permisivo y el lenguaje oral teniendo como resultado 
que si existe relación de Rho de 0,623 siendo una correlación positiva 
considerable esto determina que si existe relación entre el estilo de 
crianza permisivo y lenguaje oral. esto quiere decir que cuando se 
trabaje este estilo de crianza mejorará el lenguaje oral en los niños de 
4 años de la IEI. 0112. 
Cuarto.  En relación con el objetivo específico 3 se encontró relación entre el 
estilo de crianza negligente y el lenguaje oral teniendo como resultado 
que, existe relación de Rho de Spearman de 0,477 siendo una 
correlación positiva media, esto determina que si existe relación entre 
el estilo de crianza negligente y el lenguaje oral. Teniendo en cuenta 
este resultado se puede deducir que al trabajar este estilo de crianza 
mejorará el lenguaje oral en los infantes de 4 años de la IEI. 0112. 
Quinto.    En relación con el cuarto objetivo específico se encontró una correlación 
entre la dimensión estilo de crianza autoritario con el lenguaje oral 
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teniendo como resultado una relación negativa de Rho de -0,351, 
siendo una correlación negativa media esto determina que no si existe 
relación entre el estilo de crianza y el lenguaje oral, esto quiere decir 
que ante más se trabaje el estilo autoritario no mejorará el lenguaje oral 





















Primera.    Se necesita estudiar más profundamente sobre los factores que afectan 
el lenguaje oral de los niños, ya que, según este estudio los estilos de 
crianza democrático, permisivo y negligente de los padres si tienen 
efecto en el desarrollo del lenguaje oral de los infantes. Todo lo contario 
con el estilo autoritario. 
Segunda: Respecto a los estilos de crianza democrático que es el más adecuado 
para estimular el lenguaje oral en los infantes, según los resultados de 
esta investigación, se recomienda mantener una buena comunicación 
entre los padres y sus hijos, resaltar en todo momento las normas de 
convivencia, ya que son estos característicos de este estilo y fomentan 
un correcto desarrollo del lenguaje oral; fomentando en todo momento el 
dialogo entre las personas que rodean a los estudiantes.  
Tercera:  Se sugiere a los directivos a través de la comisión de tutoría, brindar 
orientaciones a los padres para que en conjunto escuela y familia puedan 
ayudar en mejorar el lenguaje oral de los niños planificando por medio 
de esta comisión actividades que orienten a los padres sobre los estilos 
y forma de crianza para estimular de forma correcta el lenguaje de los 
infantes.   
Cuarta:  En el caso de las aulas, se recomienda a las docentes desarrollar 
programas para orientar a los padres de familia, con el fin de distinguir 
los diversos estilos de crianza y apoyarlos y acompañarlos en el proceso, 
para lograr trabajar con el estilo democrático. Es necesario diseñar 
actividades para desarrollar y estimular el lenguaje de los niños y niñas 
desde muy pequeños, tenido como apoyo fundamental a los padres de 
familia.  
Quinto.    Se sugiere seguir realizando otras investigaciones a partir de esta y ser 
dirigidas a hondar e innovar sobre los estilos de crianza y los factores 
que desarrollan el lenguaje oral en los infantes.   
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Matriz de operacionalización de la variable estilos de crianza  
Variable 
1 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 















crianza según Fuentes, Irigoyen, 
Mares (2010) Afirman que la 
relación familiar es la primera 
relación que aparece en la vida 
personal, y son un modelo de 
comportamiento, por lo que 
promueve el desarrollo integral 
de los niños, las familias tienen 
un papel fundamental y esto 
determina el tipo de relación de 
padres e hijos. Las familias 
dispuestas a socializar con sus 
niños mantienen una forma de 
control diferente a la que los 
padres estrictos utilizan. En 
cuanto a sus dimensiones, son: 
estilo de crianza democrático, 
permisivo, negligente y 
autoritario, para esta variable 
será medida a través de un 
cuestionario de 27 ítems, está 
compuesta por 3 respuestas. 
Estilo 
democrático  
• Inculca normas y hábitos 
• Tienen presente las necesidades  
• Tome en cuenta sus opiniones y 
sentimientos  
• Permite al niño tomar sus decisiones 
1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8,  
Ordinal  
No (0) 
En ocasiones (1) 






• Omisión de normas  
• Ausencia de autoridad  
• Ausencia de correctivos al instruir 














•  Toleran las conductas inadecuadas  
• Ignora las necesidades y deseos  
• Omiten los castigos  













• Uso del castigo  
• Imponen normas  
• no hay negociación  












Fuente: Elaboración propia 
 
Matriz de operacionalización de la variable lenguaje oral  
Variable 
2 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 











Para la variable lenguaje oral Iglesias y 
Sánchez (2007) mencionan que los medios 
básicos de comunicación son el lenguaje 
oral, el habla y la voz. El lenguaje hablado 
puede permitir a las personas expresarse y 
comprender su mundo en un sentido más 
amplio. Se puede decir que es la capacidad 
de comprender y utilizar símbolos orales 
como forma de comunicación.   En cuanto 
a sus dimensiones, son: la forma, el 
contenido y el uso del lenguaje, esta 
variable será medida a través de una ficha 
de observación y una prueba aplicada a 57 
niños, la cual está compuesta por 3 
respuestas. Para organizar esta 
información se realizó una matriz de 




• Fonología  
• Morfosintaxis  
 











• Semántica  
• Significado entre 
sus componentes  




















Instrumento de recolección de datos 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
OBJETIVO: 
Este instrumento de recolección de datos fue elaborado con el objetivo de obtener información 
estadística confiable sobre la variable de estilos de crianza de la población de infantes de 4 años de 
la IEI 112, San juan de Lurigancho 2021. 
DATOS GENERALES:  
Nombre y Apellido……………………………………………………  Edad: ………………….. 
Género: Femenino (  )        Masculino ( ) 
INSTRUCCIONES: 
Marca con (X) según las categorías 





Plantea con su hijo(a) los acuerdos o 
normas.   
2 
Explica las razones por las que se deben 
seguir normas a su hijo(a). 
3 
Ayuda a su hijo(a) a que entienda las 
consecuencias de sus actos. 
4 
Identifica cuales son las necesidades de su 
hijo(a). 
5 
Toma en cuenta los deseos de su hijo(a) 
antes de pedir que realice una acción. 
6 
Motiva a que su hijo(a) exprese lo que 
siente. 
7 Apoya las decisiones que su hijo(a) toma. 
8 
Menciona a su hijo(a) que aprecia sus 
logros. 
9 
Cede en muchas ocasiones con su hijo(a) 
para evitar un berrinche. 
10 
Da libertad para que su hijo(a) haga lo que 
quiera.  
11 
Considera que a los hijos(as) se les 
debería de dar la mayoría de las cosas que 
quieren. 
12 Le resulta difícil decirle que no a su hijo(a). 
Instrumento: Cuestionario 
13 
Recompensa a su hijo(a) sin prestar 
atención a sus acciones. 
14 
Le resulta difícil imponer disciplina a su 
hijo(a). 
15 
No sabe qué hacer ante una conducta 
inadecuada de su hijo(a). 
16 
Evita corregir las conductas inadecuadas 
de su hijo(a). 
17 
No toma atención a lo que dice su hijo(a) 
en las conversaciones familiares. 
18 Ignora los deseos de su hijo(a). 
19 
Dialoga con su hijo(a) sobre las 
actividades que realizaron en el día. 
20 
Esta ocupado con sus propias 
obligaciones, sin hacer caso a su hijo(a). 
21 
Emplea el castigo físico como una manera 
de disciplinar a su hijo(a).  
22 
Asigna castigos duros para evitar que se 
repitan conductas inadecuadas de su 
hijo(a). 
23 
Impone normas haciendo que su hijo(a) las 
respete. 
24 
Suele contestar a su hijo(a) con la frase:  
“porque yo lo digo” 
25 Se desespera a menudo con su hijo(a). 
26 Regaña a su hijo(a) con frecuencia. 
27 Grita cuando su hijo(a) se porta mal. 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
OBJETIVO: 
Este instrumento de recolección de datos fue elaborado con el objetivo de obtener información 
estadística confiable sobre la variable lenguaje oral de la población de infantes de 4 años de la IEI 
112, San juan de Lurigancho 2021. 
DATOS GENERALES:  
Nombre y Apellido……………………………………………………  Edad: ………………….. 
Género: Femenino (  )        Masculino ( ) 
INSTRUCCIONES: 
Marca con (X) según las categorías 
Nº DIMENSIONES / ítems INICIO PROCESO LOGRO 
1 Imita correctamente los fonemas.  
2 
Completa la oración con la palabra 
adecuada. 
3 Repite frases usando el lenguaje correcto. 
4 
Se expresa de forma clara formando 
oraciones. 
5 Relaciona la palabra con la imagen. 
6 
Dice el nombre correcto de las imágenes 
que se le muestra. 
7 Reúne las imágenes según criterios. 
8 
Expresa con sus propias palabras sus 
necesidades ante una situación 
9 
Cuenta una historia con la imagen u objeto 
que se le menciona.  
10 
Narra sucesos que le acontecieron en el 
día.  
11 
Describe imágenes de situaciones de 
forma espontánea.  
12 Expresa su opinión sobre un texto. 
13 
Inicia un dialogo o conversación con sus 
pares, docente o familiares. 
Instrumento: ficha de observación 
PRUEBA DE LENGUAJE ORAL 
4 AÑOS 
• Imita correctamente los fonemas.   
Los fonemas valorados en el nivel de cuatro años son: / d / f / g / l / z  / j / ll / r / s / ñ / y / 
INDICACIÓN: Mencionar al niño o niña “Mira, esto es un……. ¿Qué es?” (Se 
menciona la indicación y muestra la imagen por cada fonema) (Marcar SI, sí el niño dijo 






  Dedo                 tijera                  foco                  pollo                 gato                 luna  







zapato                  sapo                     pera                    yema                    niña 
      SI      NO             SI      NO             SI      NO              SI      NO              SI      NO            
 
• Completa la oración con la palabra adecuada 
INDICACIÓN: Mencionar al infante: “Voy a mencionarte una oración y tú vas a decirme con 
que palabra termina” (Escribir la palabra tal y como la menciona el niño) 
a) Para tomar la sopa necesito una…. 
Escribir la respuesta: _________________________ 
b) Uso los guantes en las manos y las medias en los…… 
Escribir la respuesta: _________________________ 
c) Para abrir la puerta necesito una…. 
Escribir la respuesta: _________________________ 
 
• Repite frases usando el lenguaje correcto. 
INDICACIÓN: Mencionar al infante: “Voy a mencionar una frase y después vas a repetirla”  
▪ La pera de la canasta esta dulce.  
 
Escribir como lo pronuncia el infante: _________________________________________ 
 
▪ Lucia juega con la muñeca en la sala. 
 
Escribir como lo pronuncia el infante: _________________________________________ 
 
▪ La gata Mimosa juega con la pelota. 
 
Escribir como lo pronuncia el infante: _________________________________________ 
 
Se expresa de forma clara formando oraciones. 














Relaciona la palabra con la imagen. 
INDICACIÓN: Mencionar al infante “Vas a señalar la……...” 




        





c) Llave         






• Dice el nombre correcto de las imágenes que se le muestra. 







Puerta                                     Ratón                                        Manzana      





        
 
             Semáforo                                   Plátano                                  Foca 




• Reúne las imágenes según criterios.  




















• Realiza acciones de peticiones simples.  
INDICACIÓN: Mencionar al infante “Vamos a jugar a la maestra manda…” 
a) Traer una pelota 
Realiza                             No realiza  
 
b) Muéstrame un lápiz  
Realiza                             No realiza  
 
c) Traer una fruta  
Realiza                             No realiza  
 
     CARROS                                  ANIMALES                                 
ROPA 
• Cuenta una historia con la imagen u objeto que se le menciona.  







Niño                                           Árbol                                               Paloma 
• Narra sucesos que le acontecieron en el día.  
INDICACIÓN: mencionar al niño “Cuéntame que haces…” 
…Después de tomar desayuno. 
              Explica la situación.  
              Solo menciona la acción  
              No explica. 
…Antes de hacer la tarea. 
              Explica la situación. 
              Solo menciona la acción. 
              No explica. 
…Antes de dormir. 
              Explica la situación. 
              Solo menciona la acción.  
              No explica. 
• Describe imágenes de forma espontánea.  








• Expresa su opinión sobre un texto  
INDICACIÓN: Mencionar al niño “Me vas a decir lo que piensas sobre el texto que 
mencionare...” 
 
a) Los sapos son morados.  
 
Escribir la respuesta del niño: _________________________________________ 
 
b) La leche es azul. 
 
Escribir la respuesta del niño: _________________________________________ 
 
c) Los plátanos son salados. 
 
Escribir la respuesta del niño: _________________________________________ 
• Representa a un miembro de su familia o personaje en juego de roles  
INDICACIÓN: Mencionar al infante “Vamos a jugar a imitar las acciones que hace una 
persona de tu casa o un personaje que te guste” (observar, escuchar y anotar lo que l niño 
menciona en su representación tal como él lo mencione) 
 
                Realiza el juego de roles  
                Tiene temor al realizar el juego 





































Fuente de rangos de confiabilidad.  
Confiabilidad de estilos de crianza. 
 
Confiabilidad de lenguaje oral 
 
Escala descriptiva de la prueba de lenguaje oral  
 
 
Nombre del instrumento: 
Ficha de observación de la prueba de lenguaje oral  
 
Finalidad del instrumento 
Obtener información confiable sobre el lenguaje oral de niños de 4 años. 
 
Autor(a) 
Condezo Nieves Liz Fiorela 
 
Duración 1 hora  
 
Sujetos de aplicación 






INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Escala descriptiva valorativa de los ítems  
 










los fonemas.   
No imita 
fonemas  
El niño imita 
algunos fonemas 
que se le 
mencionan. 
El niño imita 
correctamente 
todos los fonemas 
que se le 
menciona. 
Completa la 
oración con la 
palabra 
adecuada. 
No completa la 
oración con la 
palabra 
adecuada. 
El niño completa la 
oración, pero no 
utiliza la palabra 
adecuada.  
El niño utiliza la 
palabra adecuada 









algunas letras de 
las frases. 
Repite todas las 
frases usando el 
lenguaje correcto. 
Ficha Técnica de la prueba de lenguaje oral 
 









No se expresa 





















palabra con la 
imagen. 
No relaciona la 
palabra con la 
imagen. 
Relaciona alguna 
palabra con la 
imagen 
Relaciona todas 
las palabras que 
se le menciona 
con la imagen 
Dice el nombre 
correcto de las 
imágenes que 
se le muestra. 
No dice los 
nombres de las 
imágenes que 
se le muestran. 
Dice los nombres, 
pero no de la 
manera correcta. 
Dice los nombres 
correctos de todas 
las imágenes que 




No reúne las 
imágenes según 
el criterio dado. 
Reúne algunas 
imágenes según el 
criterio dado. 
Reúne todas las 
imágenes que se 















Expresa con sus 
propias palabras 




Expresa con sus 
propias palabras 
sus necesidades 
ante una situación 
particular. 
Cuenta una 
historia con la 
imagen u objeto 
que se le 
menciona.  
No cuenta una 
historia con la 
imagen u objeto 
que se le 
menciona.  
Trata de contar 
una historia con la 
imagen u objeto 
que se le 
menciona.  
Cuenta una 
historia con la 
imagen u objeto 





















el día.  
No narra sucesos 
que le 
acontecieron en el 
día. 
Narra algunos 
sucesos que le 
acontecieron en 
el día. 

























opinión sobre un 
texto. 
No expresa su 








opinión sobre un 
texto usando un 
lenguaje claro. 
Inicia un dialogo 
o conversación 
con sus pares, 
docente o 
familiares. 
No inicia un 
dialogo o 
conversación con 
sus pares, docente 
o familiares. 
Con ayuda 
inicia un dialogo 
o conversación 
con sus pares, 
docente o 
familiares. 
Inicia un dialogo 
o conversación 
con sus pares, 
docente o 
familiares, de 
forma autónoma  
 Prueba de normalidad  
Con esta prueba se podrá definir que instrumento se utilizó para constatar 
una hipótesis, de tal manera se presenta la prueba realizada de normalidad para 
cada una de sus dimensiones. Ver en anexo 8 la tabla de resultados 
   Prueba de normalidad  
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Democrático ,206 57 ,000 
Permisivo ,123 57 ,032 
Negligente ,169 57 ,000 
Autoritario ,141 57 ,007 
Forma ,243 57 ,000 
Contenido ,169 57 ,000 
Uso ,182 57 ,000 
       Fuente: La. Correlación de significación de Lilliefors 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal.  
H0: Los datos provienen de una distribución normal.  
Significancia: 
Para este caso: α = 0.05 
Regla de Decisión 
Si p > α se acepta la hipótesis nula 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula 
 
En la tabla que se encuentra en anexo 8; el valor calculado de p de la prueba 
de normalidad resulta menor al valor teórico α = 0,05; entonces, se rechaza la 
hipótesis nula y es aceptada la alterna. Por esto, de acuerdo con los resultados los 
datos no provienen de una distribución normal, por ello, es no paramétrico y se 
usará Rho de Spearman para establecer correlación.  
 
























































































































































































































      Interpretación del coeficiente de confiabilidad  
RANGOS RELACIÓN 
-0.91 A  -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 A  -0.90 Correlación Negativa muy fuerte 
-0.51 A  -0.75 Correlación Negativa considerable 
-0.11 A  -0.50 Correlación Negativa media 
-0.01 A  -0.10 Correlación Negativa débil 
0.00 No existe relación 
+0.01 A +0.10 Correlación Positiva débil 
+0.11 A +0.50 Correlación Positiva media 
+0.51 A +0.75 Correlación Positiva considerable 
+0.76 A +0.90 Correlación Positiva muy fuerte 



































Base de datos. 




Datos SPSS estilos de lenguaje oral. 
